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„Gözlerim acık 
gitmez gayri,,
Büyük eğitimci t. Hakkı 
Tonguç büyük bir törenle 
dün toprağa verildi
ANKARA 24 (Teleksle) — Geçir 
dlğı bir kriz sonucunda d(ln ölen 
Köy Enstitüleri kurucusu, Büyük 
Türk Pedagoku İsmail Hakkı Ton 
guç bugün toprağa verilmiştir. Ce. 
naz.e töreninde, C. H. P Genej Baş 
kanı tama, İnönü eski Millî Eğitim 
Bakanlarından Haşan Alj Yücel, es 
ki C. H P milletvekilleri. Tonguç’- 
Un öğrencileri, eğitimciler, yazar­
lar, sanatçılar. Eğitim Bakanlığı 
mensuplan, akrabaları ve kalabalık 
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„Gözlerim acık 
gitmez gayri,,
0  (Bastarafı ı  nci sayfada) 
bir halk topluluğu hazır bulunmuş 
tur. Törene ayrıca, çeşitli kurum _ 
lardan «ok «ayıda çelenk gönderil, 
miştir.
TOPRAĞA VERİLİRKEN
Büyük eğitimcinin Milli Bayrağa 
sarılı tabutu, eller üstünde 200 met 
re kadar taşınmış, daha sonra oto­
büsler ve arabalarla Asri Mezarlı­
ğa götürülmüştür.
Mezarının başında, iş arkadaşla, 
rından, öğretmen Hamdı Keskin, 
Hakkı Tonguç’un ülkücülüğünü be. 
lirtmiş ve ölümünden önce, 27 Ma 
yıs devrimi hakkmdakl şu sözleri­
ni tekrarlamıştır:
“Oh, şu dilber mavi sema altında 
bu hürriyet havasım bol bol ciğer 
lere çekmek ne hoşmuş, gözlerim 
açık gitmez gayri bu dünyadan."
Öğretmen Rauf înan, Ton- 
guç'un millî mücadele yıllarına 
ait bir anısını anlatmıştır: Ton­
guç’un Eskişehirdeki öğretmen­
liği sırasında okula giren bir 
düşman subayı ona bir tokat vu­
rur. Bunu gören öğrencileri düş­
man subayına yumrukla hücum 
etmek isterler. Fakat Tonguç on 
lan önliyerek şu öğütü verir: 
«Durunuz, bilgisiz kalmış mil­
letler ve onlann vatandaşları 
her zaman tokat yemeğe mah­
kûmdur. Bana atılan tokatın ö- 
etinü sîzler, okuyarak bu mille­
tin bütün çocuklannı okutarak 
alacaksınız.»
înan, daha sonra Hakkı Ton­
guç’un bağışlamadığı tek şoyiıı 
faziletsizlik, yalancılık ve tem­
bellik olduğunu, faziletsiz ve 
tembel insan lann hakkı Ton­
guç’un karşısına da çıkmak iste­
diklerini, fakat onun kurduğu 
eserlerden hiç birini yıkamadık- i 
lanın belirtti ve Hakkı Ton. I 
guç’un Tünk adım eğitim ala­
nında ilk defa olarak dünya An­
siklopedilerine geçirttiğini, bu­
gün Tayland’da bile kurulması­
na çalışılan köy enstitülerinin 
bizden örnek alınarak yapıldığı­
nı söylemiştir.
Daha sonra konuşan H. Ali Yü­
cel de şöyle demiştir: «Benim İçin 
konuşmak çok güç. Burada yatan 
benim en yakın arkadaşımdı. Ha­
kiki bir insandı. 14 yıldan beri 
ona yapılmadık kötülük bırakıl­
madı. Bunların hiç birinden şikâ­
yet etmedi. Müdafaa İhtiyacından 
dahi faziletli ruhunu uzak tuttu 
Kısa sürdü, ama, kendisini türlü 
suçlarla İtham edenlerin âkı bet. 
lerini gördü. O bunlarla öç alacak 
adam değildi. 27 Mayıstan önce 
ölseydi, bu kadar bile konuşamaz, 
dua.» -v  ,
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